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ABSTRAK 
 
Aditya Rahmat Setiawan. D0111002. Manajemen Program 
Pendidikan Inklusi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota 
Surakarta. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 2016. 
Kota Surakarta merupakan salah satu daerah yang menjalankan program 
pendidikan inklusi. Dalam menjalankan program pendidikan inklusi diperlukan 
kegiatan manajerial yang baik agar program tersebut dapat berjalan dengan baik 
karena manajemen merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan suatu program. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan manajemen dalam program 
pendidikan inklusi di Kota Surakarta yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan 
Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode 
pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan studi 
dokumentasi. Uji validitas data dilakukan dengan menggunakan triangulasi data, 
sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik analisis interaktif yang terdiri 
dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  
Kesimpulan penelitian manajemen program pendidikan inklusi di Kota 
Surakarta menunjukan bahwa seluruh fungsi manajemen (perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan) telah dilaksanakan di 
Disdikpora, namun masih ada fungsi manajemen yang pelaksanaannya masih 
lemah. Perencanaan dilakukan dengan cara melakukan pembentukan Tim 
Kelompok Kerja (POKJA), melakukan penyusunan Grand Design, dan melakukan 
sosialisasi program pendidikan inklusi. Pengorganisasian dilakukan dengan cara 
membentuk Tim POKJA pendidikan inklusi dan koordinasi dilakukan melalui 
komunikasi. Pengarahan dilakukan dengan cara pemberian motivasi kerja dan 
pembinaan terhadap pelaku program agar mampu menjalankan program 
pendidikan inklusi dengan baik. Pengawasan dilakukan melalui dua cara yaitu 
pengawasan langsung maupun tidak langsung oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan 
Olahraga Kota Surakarta. Namun dilapangan masih ditemukan beberapa kendala, 
salah satunya yaitu sosialisasi. Sosialisasi seharusnya lebih digiatkan lagi agar 
masyarakat lebih mengenal fungsi dan program ini lebih baik. Dalam penelitian 
ini diperoleh temuan bahwa ada salah satu sekolah yang mempunyai fungsi 
manajemen yang baik yaitu SD Al Firdaus.   
 
 
Kata Kunci : Manajemen Program, Pendidikan Inklusi 
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ABSTRACT 
 
Aditya Rahmat Setiawan. D0111002. Management Of Inclusive 
Education Program In Youth and Sport Service Of Surakarta City. Thesis. 
The Science of Public Administration Major. Faculty of Social and Political 
Science. Sebelas Maret University. Surakarta. 2015. 
Surakarta city is one area that runs the inclusive education program. In 
carrying out the inclusive education program required a good managerial activities 
so that the program can work well because the management is the main 
foundation in implementing a program. This study aims to determine the 
management activities in the inclusive education program in Surakarta conducted 
by the Ministry of Youth and Sports Surakarta. 
  This research is a qualitative descriptive study. The sampling technique 
used was purposive sampling. Methods of data collection was done by interview, 
observation and documentation. Test the validity of the data is done by using 
triangulation data, while data analysis techniques using interactive analysis 
technique that consists of three components: data reduction, data presentation, and 
conclusion.  
Conclusion inclusive education program management research in 
Surakarta showed that all management functions (planning, organizing, actuating, 
and monitoring) has been implemented, but there are still management functions 
whose implementation is still weak. Planning is done Planning is done by means 
of the establishment of the Working Group (Working Group), conducting the 
preparation of the Grand Design, and socialize inclusive education program. 
Organizing done by forming Team POKJA inclusive education and coordination 
is done through communication. Actuating is done by providing motivation and 
guidance to the program actors to be able to run properly inclusive education 
program. Monitoring is done in two ways: direct and indirect monitoring by the 
Ministry of Youth and Sports Surakarta. But the field is still found several 
problems, one of which is socialization. Socialization should be intensified again 
so that people know more about the function and the program better. In this study 
it is found that there is one school that has the function of good management, 
namely SD Al Firdaus. 
 
Keywords: Program Management, Inclusive Education 
